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AII~lraJi)1 adaIA]) ~alijJI ;::,1111 Ih'\lafH ViUl.1l klnll till'lIlb,'11 !)l~rlllll;HJl .C;t·1'I11~ It~dhJdllp 
hllbl1ll~~ul btlakr:dnva dengml llldol1>:::·q:1. :';\:cwa 1,';<1111 k,'du:t 11\:~.l.!,m a 1111 1ll1llaJ II I.... ,qalIII 
hliulUlgcm dlpiornatJk tHhun 19S0W~da!l dernrkl<li! IrulIfJ1lt':·lII b:uk ~1l1taralf!don('sra d:m 
Austn,JICl telah tt:'l]allll fWlllt'njak Indollf',,);f I ','r/,allll kHI, nH,'''YhIabm kf.'llIerdfkl-wlloya p~lii;1 
t 'U)";'Q.aJ 1 7 Agu~lu~ I94 ,'. . 
;;et~' Iah lTle!l,~{d :lIlll p;t!-'anp,'!IIr111 IlIlbllligall \an" cllkllp palll filip" kcdu:-l nC/J,ara, d i 
bawa}, prakanw Jan 1fll':I'I!'!' h'dll~l \·1r.'IIII'rl I,lld! ;,~,'t;t'n\il ;\Iatas dan (T;nt,~tJ'l i',vaw:, 
kJ:'IIlIHiian lIlt'mbenk:Ul L'rlllllla hllli krliad,ll' pl'II~!'lllh;IllQ(lll iHlilllllQ,}Ul brlatvral k,'dl!(l 
n~garll Atru: lIpnya-lljHIV;) (ilplollltllli( k,'dllfJ i':kJi!,'11 l..ll'l] :\"IZ('l'i padn labull ! ,)>S') 
Australia dan I!ldo!lt~r:ln IldrhasIl IIlt'!lYt'rakall ,;11:1111 kc'l'Imgka k,'qa8::lIlw bd(!/2ntl bf1rt1 (0 
"~,,,, 1,'(.'''1'-,\'''1/,1• .1' /..II":"''''/'·"n'''' "'(1l: 'J'd:':rv .., .. , .. L ,.., .. ,\ \Jj CI.t!_L.t: I ..... Lt.t,...... t: .1."'" . 
Meskipull tiJak dlluli:s l)t'Carl ,'hpll'''!, ,mi<lL sulll lHllir pelltlflg dan sem?lI,g,al 
kel'Hrlginl kerja~anm barll kr~:('bllt adalaJl !H'nlwgll'lH penmall DiplolllflSI Pt~rklllmUlH 
(Alates}np DIplomacy), yang fll1.'f1t,k:·lllkml tell\aIl,Q p~nti ngIlya rlibanglm dilii dikembangk~Ul 
hubullgan-hubun~~UI personal antara para "I it kedllH l!e,"-.w·a. 
PeHf'litiml 1111 mt'llgkaJl Pi:'lTfl<L<;(dllJlaIi: pel1:lIlla, bagauflmwkah tOn1ll1la dasar chin 
DiplDlHH.';J Pt~rli'lllrulall (;\fi~t/'sh'.r' /ll,')io'iilil/) ,mIn!'}) IIlt!Ollt'Slii d:11l AlIslrnJia:. kNilla .. np" 
8l;1Ja permian y~lJlg St~cara teoretlk dapa! difHlIIlbangKall tip.: diplomai'll tersebut lerhadap 
smbilitas hllhllnc;all bilaff'ral llldollt'~IH':\ll'{tlaJiH dan kL,ti,\.i::t, <;d'(:Tapa jauh Diplom:1.<;i 
Pertt:'llmnan lerst'i,ut tt-Iah ikllt 11l<'lIIPt'lIg<ll'uiu pfTllngkalHH kllflhlas hubung<Ul bilateral 
lJldonrslu-Aw.;tnlha ~:':,I<Lk J988 
Secanl gans k.:-:;u P<~Il~htl:Il' Ill! b\'lfljlWlli 11/111lk. Iw!tmna. Ill~mbuat degkrlllSI dan 
model yang J('IRS tentl-iIH.: j{'I1I111ia Uiplillll:lsi l"cThTmmml (Mor. /llr,/t!17I{1(Y) antanl 
indonesia dm] Australia, L·duH, 111t'IH.;daJlltl daid-d;1I11 1,'\)l"Illk yam'. IlIE'nekankml p1:'1I1Hll2,llV<l 
1'011 nil 18 Dlplomasl 1\'rL;IIIHn;UI (lfi.'i •.0:,:' ,);;":(II~:{~i") '~\'!llIl,,",QH ,Iapa! Illellgetillmi ap" ~Hln 
penman yaJlg "t'cant /('01 If/I< IIHllnpl1 dl"tllllhllJgi<allllkH f(mnrila diplomas] ini dilok!,(lwli<an 
(i,·n,l.;an baik. d~!11 k,'II{',L !lj('lt,~~vlilhlll dall IlIl'ngllklll pildl ImUla da.lam l(enyataanY:1 
pc·laknuman UqdOill;JSI j',·,.it'!IlHmUI (j/f.,,', " 'ill,,;. ,11?'-I( .. ) ,11IIa];t llldolll'Rl<l d,m /\m;tllll!:-l 
ilJi III:UlIpli 1f1\'flllll!.J.::llk<lJI ,·ti1hlillw~ Chili i.:ll;d,1iL" hllhllfl •.!,;lJI 1'lllIkr,d indollt'SlfI-Aw;tralm 
Seflh!IlI(lk lahlll! ISi1-ix 
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\ielahli stud! kepllstaka.<U1 vanl.:\ CUKUP nlilldalrull. p€'nf'iilian ini menyimpulkal1, 
s,'UU\\ I:OIlRl'I.ltllai I llpkdnHI.:i 1\'.11,'IIlWllIn (.',,'id~ [lip/,lt>/(/.{'"y') adalall mmtu bellluk 
11Il\1I1!lR,<ln diplolll:ll-I yall~ d!b.'!lJbaJlp,kau sdlagal nl!,'k;I1II~I11~~ pelldukung terhadap benhlk­
bl'llluk hubul1,1.;:·1Il (liplorll:lFi t'csrm ,Illtafa Iwgara. !)aJam kontei<s hubungan bilateral 
AUslJall ;J,I!ldollt'f-3l<l, f) Ipi omal:d l'l?rkmallan 1llE'1!C'Kl:!lIblll (elltall.£!, p('ot mgnya dibanguli thlfl 
dlh·rlll"llr.cknJ1 hllbllngan-hllhtllls.:,an r.H·rsomd ~Illtnra pilrn :.'Iit kedll)] negara Slint Imhungall 
1111 ""Hill'nUl" tidak r,'SIlIi. ;:llplL'l!h'll \"limdap Ilh'k(lHhllk' diplom~llik rt~srnl (hm bisH 
lit'no/lljlld tblaHI berba~.a! ftkllvlta~; ["Iapi \ ....1ljud yall,1.! pnlim: pC!ltm,~ adaJah pellKc,llllmm 
·;,l!llrarl kormJlllkw;! hngsllflg (f:ot/!rh ('f,(1 ) alltw top flu, sqwrti mil>alnya 'antara 
;\h'lIkll IAlar N\'~t';n Hlau illllal'a Pn'f;ldt~1l dall Pt~rd,U1a M(,lIf~n 
fh;fJtllk-bclltuk hulml\gan pl.!IROnal van,~ b;tlk llli diharilpkan mampu rnencegah 
It'lJCHIIIlYCl kontl!k atall ml'nyaIl,~l.\a bllbIHH':'~1J1 kedua lIt'gara pada saat hnbtmgan terseblll 
IlIl'III<\.';l.lki sitllaSI V(Ul~ i:>Jt;vnYil kOllfliktual 
IllpiollHIl~i PI'11l'ltlamm )lllng dikelllballgkall oleh ;\uBlnllirr dan Indonesia sejak tahull 
I {)~l:( pa(\a dasamya tlllJlbuh (i<m kesadanUl bersmna pemenntah h~dua negara dari reaJitas 
hubuIIgml 1.111 alen-lJ IndOIlC'H Ja-Awltra Iif! yllll,C. rentall lerIJadap I~lH tlll politik tertentu; bak 
a.-;alSi fIl<UJllSla, TIll101 Timur, pe.rsepSI Am:triljl(l telltang ancmmm dan OtarCl, dan gaya pers 
AustrBJia dalHlII nll'flIb(~ritakaJl lentfUlg lndonesia. !)almlI prM0snya, kt's2danm bersama ini 
secara HJ...1iJ d~Ul berSl-Ima-s,unCl direallsir olt~h Mt'nh~n Luar Negen keduR negHrR, Ali 
A:atas drul Sl~nalor Uaft.'UI t:VatIH, yang k;:.mudirul dit~U1dai dengan penandatangamm 
Lr'[(UI~ka 1'~l'lJa~ama Buru antill'a illdon~~·ija dan Australia pada talmn 1989. Di dajam 
h·:-~t'II(tkatnn itll. kt'dWl plllak merflSfJ pc'rlll biclaJ)~·bldang kt'l~jasruml antar kt·dua negara 
dlp,'rlll:]:; thiak sa.!?! pa(\:.i IlIIgkaJ bdal::raJ fdapllllp;a parla Imgkal lDultiiateraJ. DenR~U1 
IHl1.~;JI lill. dlkuHpkal! akall ::;~lHakil! bauyak pe lua1l.&:', kerj:1HatHa eli maIla kepenting3fJ­
k"f"'!]! lrl~ml \';,tIlg sarna (n'm'fl01? In!(' rests) dar! kt'dua negm-a dapa! dipe.f]uangJullI 
h,·r·afll~1 ~;,.'hllll modal. lmlQJ{ah Ill! ~('(,Hn.l tidak laJlgw.llig mempakan perebt fondaNl 
Illll)\Ul~<ll1 ;tJltanl indolll'}:i:l d:.:Jfl All~traliH di 1l1:t!":I'IlI:lSa st'lanjlltnya, 
:':: .. c;u'a kordik, iJlplomHsi P'~rt('mawUl lll:'mplHtyai peramlil poiensial yang (bp~ll 
rll.'::lIll1hHlLI1.kan L'rhaliap sl:lblillas hllb"n~)1n Illdollf'f>l(l';\)Jstralm D»n Iwbm'ap<I Sbldi kasus 
p,,'lIll1lg V:·UIP. dlkHlI (htlalll P,:'Ilt'i,timl illi. terbuk!J ba]n..va Diplonmsl Pt'lielllanan mempullyai 
bllllnllll;';1 h('~,af krhadap Ilpaya 1ll('[1.1aga sl;lbdJlaJ': hllbllllp.an kedll<'l !legant Di smnplflg 
k!,(,'l(llm lya mckHIl iSlIle l'e:-11111 y~mg bt;~rtll11gs r mel! in.0<atkall b isang-b idang ker:j a89ma yang 
;.;vlllakill IliaI', hubullgan b;:uk yang dikf.'lllbtU1,S1,kall mllar ellt kpda negat'H., temyata 
IlII'1lClptnk;U) SllilbfUUi yUJIg. kow::tnl.kld'kdlka k('du;) pihak IIlt'lJp,hadapl konflik yang potensial 
rnt>III.:,Il.;lIl.~ll slab!llla~ hllbllllgfUl !)?llgan dE"lJlikiall, Fmd(ll'i huhur!gl'm bilateral antarH 
IlId(liir';'I~1 ;I,UI Austndia ~(,lIul.kilJ kllal sem('njak liltopallg .sernallgat yang tercipta akiba1 
Ia.i I![ 11\ a J)lp!olllasl Pt'llemallCUi (Af(~!c D;pionu(\ij. 
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